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大学院生を対象とした和漢薬・天然薬物研究に関する国際学術交流支援プログラム
和漢医薬学総合研究所は，①拠点大学方式によるタイとの交流事業（学術振興会支援），②中国北京大学薬学
院および、米国カリフォルニア大学デービス校との共同研究事業（21世紀COEプログラム），③ソウル大学天然薬物
研究所等との部局間学術交流協定に基づいたシンポジウム，セミナー等を通じて国際学術交流を推進している。
本研究所が和漢薬・伝統薬物に関する中核的研究拠点形成を推進するには，研究の最前線に立ち且つ将来の
和漢薬・伝統薬研究の中核を担うと期待される大学院学生を上記事業に積極的に参加させ，研究発表と大学院
生聞の交流を通じて，国際感覚とコミュニケーション技術を修得させることが重要で、あるO そこで本プログラムを企
画し，これにチャレンジする大学院生を所内公募して実施した。応募者 3名には英語による研究発表とタイの大学
院生・研究者との学術交流を実習・体験させた。尚，本フ。ログラムは平成 19年度学長裁量経費の支援を得て実施
されたものである。
実施項目
1）拠点大学交流事業を利用した大学院生の国際交流支援(I)
実施期間平成 19年 1月 24-28日
参加者
上野陽子（富山大学大学院薬学研究科博士課程3年）
大家真由子（富山大学大学院医薬学教育部修士（薬学）2年）
引率：
済木育夫（和漢医薬学総合研究所拠点事業コーデ、イネータ）
松本欣三（和漢医薬学総合研究所拠点事業サブコーデ、ィネータ）
山崎美佳子（研究協力課国際連携）
綿矢憲之（医薬系学務係留学生担当）
実施内容
11月 26日：タイ・チュラロンコン大学薬学部施設・天然薬物資料館，附属薬局の訪問と学生交流
11月27日：拠点大学交流事業によるフォローアッフ。セミナーと学生セミナー
セミナー主催者： Dr. Pompem Pramyothin ( Chularonkom大学薬学部学部長）
済木育夫教授（富山大学・和漢医薬学総合研究所所長）
セミナー タイトノレ： Follow-up seminar & Graduate Seminar in Chularongkom University 
場所： Faculty Community Pharmacy Rm. 208, Chularongkom University 
参加者： 約 20名
セミナープログラム
Time Title 
09:00 Opening Remαrk 
09:20 Antitumor and Apoptosis-inducing activities of Naphtoquinone 
esters isolated斤omThai Medicine plant 
09:40 Selective N-demethylation reaction by using cerium Ammonium 
Nitrate (CAN) 
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主竺詮L
Dr. Dean Pompen Pramyothin 
( Chulalonom University) 
Dr. Pongpun Sripong 
(National Cancer Institution) 
Dr. Ploenthip Puthongking 
(Khon Kaen University) (R2) 
10:00 Molecular Study of Thαi Medidnal Plant: Ophiorrhizαα1αtα 
10:20 Coffee Break 
10:40 Antimetastαtic effect of vαnilin 
??? ?????? In Vivo Screening for Antimicrobial Activity of Thai Medicines 
using Silkworm Model 
Biosynthesis of triterpenes from Thai Medicinal Plants 11:20 
11:40 Anti－αndrogenic activity of e.χtrαcts from plants in genges’s fαmily 
12:00 Lunch 
Dr. Suchada Sukrong 
( Chulalongkom University) (R5) 
Dr. Kriengsak Lirdpraparnongkol 
(Chulabhom Research Institute) (R2) 
Dr. Santad Chanprapaph 
( Chulalongkom University) (R3) 
Dr. Pirnpirnon Tansakul 
(Prince of Songkla Univeristy) (R4) 
Dr. Neti Waranuch 
(Naresuan University) (Rl) 
13 :20 Pharmacological Research in endothelium function αnd vascular Dr. Suree Jianrnongkol 
system ( Chulalongkom University) (R 1) 
13:40 Chemical constituents and biological activities of Thai propolis 
Graduate Student Session 
14:00 Que1℃etin and tight junction protein 
14:20 Molecular αnalysis and quality evaluation of Eleutherococcus 
species and Shigoka drugs 
14:40 Heregulin-induced activation of ErbB3 and EGFR promotes 
tumor growth and metastasis in B16-BL6 melanomαcells 
15 :00 The protective effect of curcuminoids 斤・omcurcuma long L. on 
hemin induced low density lipoprotein oxidation 
15:30 Closing Remαrk 
Dr. Sirivan Athikornkulchai 
(Srinakharinwirot University) (Rl) 
Sornrudee Cheunkitiyanon 
(Graduate Student, ChulalongkomUniversity) 
OyaMayuko 
(Graduate Student, University of Toyama) 
Ueno Yoko 
(Graduate Student, University of Toyama) 
Prapapom Chaniad 
(Graduate Student, Chulalongkom University) 
Dr. Ikuo Saiki 
(University of Toyama) 
1 1月28日：学生交流
2）拠点大学交流事業を利用した大学院生の国際交流支援（I)
実施期間 平成 20年 1月下 12日
参加者
中村賢一（富山大学大学院薬学研究科修士課程2年）
引率：
服部征雄（和漢医薬学総合研究所教授）
鄭美和（和漢医薬学総合研究所助教）
実施内容
1月8日：タイ・コンケン大学薬学部長との会談，共同研究打ち合わせ，コンケン大学薬学部副薬学部長の案
内による研究室・施設訪問と授業参観ιコンケン大学薬学部准教授らの案内によるコンケン市内見
学，コンケン地域の自然史研修会（恐竜博物館見学）
1月9日：拠点大学交流事業によるフォローアッフ。セミナーと学生セミナー（II-I)
セミナー主催者： Dr. Aj. Kanjana (Sirindhorn College of Public Health) 
服部征雄（富山大学・和漢医薬学総合研究所教授）
セミナー タイトル：Follow”upSeminar & Graduate Seminar in Sirindhom College of Public Health 
場所： シリントーン保健医療短大
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参加者： 約 15名
セミナープログラム
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Title Speaker 
Dr. Aj. Kanjana, Sirindhom 
(College of Public Health) 
09:45 Introduction of Japan，品川mαpriφc仰陀， Universityof Toyama, Dr. Mi Hwa Chung 
Faculty of Phαrmaceutical Sciences and Institute of Natural (University of Toyama) 
medicine. 
Graduate Student Session 
10:00 Cleavage of the C-glucosyl bond of puerarin by humαn intestinal Mr. Ken-ichi Nakamura 
bαcteria. (Graduate Student, University of Toyama) 
???????? Closing Remαrks 
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シリントーン保健医療短大の施設訪問，授業参観
Dr. Watcharee (Kohn Kaen大学准教授）およびDr.Aj. Kanjana (Sirindhom College of Public Health）主催昼
食会
拠点大学交流事業によるフォローアップOセミナーと学生セミナー (II-2) 
セミナー主催者
Dr. Bung-om Sripanidkulchai (Khon Kaen大学薬学部学部長）
服部征雄（富山大学・和漢医薬学総合研究所教授）
セミナー タイトル： Follow-up Seminar & Graduate Seminar in Khon Kaen University 
日時：
場所：
参加者：
2008年 1月9日
Khon Kaen University 
約 20名
セミナープρログラム
Time Title Speaker 
14:00 Opening Remαrks Dr. Natthida Weerapreeyakul 
14:15 Introduction of Japan, Toyama prefec仰陀， UniversiかofToyama, Dr. Mi Hwa Chung 
Faculか ofPharmaceutical Sciences αnd Institute of Nαtural (University of Toyama) 
medicine. 
Graduate Student Session 
14:30 Cleaναge of the C-glucosyl bond of puerarin by humαn intestinal Ken-ichi Nakamura 
bαcteria. (Graduate Student, University of Toyama 
15:30 Closeing Remαrks Dr. Masao Hattori 
(MedicineラUniversityof Toyama) 
18:00 懇親会・富山留学者を囲んで
1月10日：タイ・チュラロンコン大学薬学部訪問ιボンベン薬学部学部長主催の昼食会ほか
1月1 日：市内文化施設視察
（文責：松本欣三）
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